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じられているのが第 3 章「ネブカドネツァル 2 世時
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　第Ⅰ部 ( 第 2 章 - 第 5 章 ) では、これまでの白人
研究の理論的背景が解説されている。その際のキー
ワードとして、啓蒙主義、世界構造、ジェンダー、
表象、階級 ( 労働者階級 ) がとりあげられており、
これらの概念と関連づけて白人・白人性研究史の整
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